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Verzeichnis der hauptsächlichsten Abkürzungen. 
Balt. Monatsschr. = Baltische Monatsschrift hrsg. von Dr. Fr. Bienemann 
— Riga. 
Fellin. liter. Gesellsch. Jahresber. = Jahresbericht der Felliner literarischen 
Gesellschaft, vgl. Nr. 29. 
Gel. Est. Sitz.-Ber. = Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 
(Dorpat), vgl. Nr. 23. 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie etc. = Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und 
Sphragistik hrsg. von der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und 
Kunst, vgl. Nr. 21. 
Kurl. Sitz.-Ber. = Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Litera­
tur u. Kunst, vgl. Nr. 18. 
L.G.-L. = A. Feuereisen, Livländische Geschichtsliteratur, vgl. Nr. 1. 
Lett.-lit. Magazin = Magazin hrsg. von der Lettisch-literärischen Gesell­
schaft, vgl. Nr. 27. 
Lett.-lit. Gesellsch. 76. Protokoll = Protokoll der 76. Jahresversammlung der 
Lettisch-literärischen Gesellschaft, vgl. Nr. 26. 
Nordlivl. Ztg. = Nordlivländische Zeitung (Dorpat). 
Rig. Rundschau = Rigasche Rundschau. 
Rig. Sitz.-Ber. = Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Alter­
tumskunde der Ostseeprovinzen Russlands in Riga, vgl. Nr. 13. 
Rig. Tagebl. = Rigaer Tageblatt. 
I. Bibliographie. Historische Gesellschaften. Archive. 
1. Feuereisen, Arnold, Die livländische Geschichtsliteratur 
1903. In Verbindung mit den baltischen geschichtsfor-
schenden Gesellschaften hrsg. v. der Gesellschaft für Ge­
schichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russ­
lands. 8° (II, 83 S.) Riga, N. Kymmel, 1905. R. —, 80. 
Fr. v. Keussler, Düna-Ztg. 1905, Nr. 261.. 
f 2. Mettig, C., Liv-, Est-und Kurland. Jahresberichte 
der Geschichtswissenschaft im Auftrage der histor. Ge­
sellsch. z. Berlin, hrsg. v. E. Berner. 26. Jhg. I. Hälfte: 
1903. II, 379—390. (Berlin, Weidmann, 1905). 
3. Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte. 
Unter Mitwirkung von P. Herre, B. Hilliger, H. B. Meyer, 
R. Scholz, hrsg. v. E. Brandenburg. 7. Aufl. 1. Hlbbd. 
(336 S.) Leipzig, Dieterich, 1905. Mk. 16. 
4. Masslow, Dr., Oskar, Bibliographie zur deutschen Ge­
schichte 1904/1905. Historische Vierteljahrsschrift Bd. VIII, 
1905, 172 S. 
5. Settervall, Kristian, Svensk historisk bibliografi för 1904. 
Historisk Tidskrift (Stockholm), Bd. 25, 1905, Bilaga, 
29 S. [Schwedische historische Bibliographie für 1904.] 
N° 6754—76 : Finland och Östersjöprovinserna. 
6. Almquist, J. A., Svensk genealogisk literatur förtecknad. 
A. u. d. T.: Skrifter och handl. utg. genom Svenska 
Autografsällskapet 7, (78 S.) Stockholm, 1905. Kr. 2.75. 
7. Barwinski, Dr. Eug., Bibliografia historyi polskiej [1904/5] 
Kwartalnik historyczny XIX, 1905. (S. 166. 501. 669). 
8 .  B i b l i o g r a p h i e  d e r  f i n n i s c h - u g r i s c h e n  S p r a c h -  u n d  
Volkskunde für das Jahr 1902. II. Ostseefinnen (u. a. 
Esten, Liven). Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschun­
gen Bd. V, 1905, H. 1—3, S. 42—79. 
9 .  B i b l i o t h e c a  B a l t i c a .  W e r k e  z u r  b a l t i s c h e n  G e ­
schichte und Landeskunde. Antiquarischer Katalog Nr. 64 
von N. Kymmel in Riga. 8° (68 S.) Riga, 1905. 
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2 I. Bibliographie. Historische Gesellschaften. Archive. 
10. Bibliographie der seit dem Jahre 1879 veröffentlich­
ten Arbeiten von Constantin Mettig, Inspektor der Stadt-
Realschule zu Riga. Zu dessen 25-jähr. Amtsjubiläum. 
Rigasche Stadtblätter 1905, 219—30, Nr. 26. 
11. Perlbach, M., Inhaltsverzeichnis von Bd. 1—40 der Alt-
preussischen Monatsschrift, hrsg. v. Verein f. Geschichte 
Ost- und Westpreussens. (154 S.) Königsberg, Thomas 
& Oppermann, 1905. 
12. Hollander, Bernh. A., Zum 70. Jahrestage der Gesellschaft 
für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen 
Russlands. Rede gehalten am 6. Dezember 1904. Rig. 
Sitz. Ber. f. 1904, 254—64. 
4-13. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte 
und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus 
dem Jahre 1904. Mit 3 Tafeln. 8° (336 S.) Riga, Druck 
v. W. F. Häcker, 1905. 
F. K e [ u s s 1 e r], St. Petersburg. Ztg. 1905, Montagsbl. Nr. 95. 
14. Busch, N„ Jahresbericht über die Verwaltung der Bibliothek der Ge­
sellschaft. Rig. Sitz.-Ber. f. 1904. 250. Vgl. S. 200; 223. 
15. Sengbusch, K. G. v., Bericht über die Verwaltung des Museums. Rig. 
Sitz.-Ber. f. 1904, 251. 
16. Siebzehnter bis zwanzigster Rechenschaftsbericht 
der Gesellschaft für Geschichte u. Altertumskunde der 
Ostseeprovinzen Russlands, Abteilung für den Dombau 
zu Riga 1901—1904. Mit 2 lithographierten, 1 Buntdruck-
u. 2 Lichtdrucktafeln. 8° (67 S.) Riga, Druck von W. F. 
Häcker, 1905. 
F. K e [ u s s 1 e r ], St. Petersburg. Ztg. 1905, Nr. 140. 
17. Verzeichnis der in den ersten 20 Jahren (1885—1904) des 
Bestehens der Dombauabteilung in deren Sitzungen ge­
haltenen grösseren Vorträge und Zuschriften. 17.—20. 
Rechenschaftsbericht d. Abteil, für d. Dombau zu Riga, 
(1905), S. 51—56. 
18. Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst und Jahresbericht des Kurländischen 
Provinzialmuseums aus dem Jahre 1904. 8° (79 S.) Mi-
tau, gedr. bei I. F. Steffenhagen & Sohn, 1905. 
F. Ke|ussler|, St. Petersburg. Ztg. 1905, Nr. 127. 
19. Das Kurländische Provinzialmuseum. Jahresbericht 1904. 
Kurl. Sitz.-Ber. f. 1904, 61—6. 
20. Stavenhagen, Oskar, (Rückblick auf die zehnjährige Tä­
tigkeit der Sektion für Genealogie, Heraldik und Sphra-
I. Bibliographie. Historische Gesellschaften. Archive. 3 
gistik und ihre Jahrbücher). Kurl. Jahrbuch für Gene­
alogie etc. 1903, 164—5. 
21. Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 
1903. Hrsg. von der Kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst. 4° (1 Tafel, 195S.) Mitau, gedr. bei 
I. F. Steffenhagen & Sohn, 1905. 
22. Sitzungsberichte der Section für Genealogie, Heral­
dik und Sphragistik aus dem Jahre 1903. Kurl. Jahr­
buch f. Genealogie etc. 1903, 153—81. 
23. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesell­
schaft 1904. 8° (LXVI, 51 S.) Jurjew (Dorpat), 1905. 
F. K e |  u s s 1 e r ], St. Petersburg. Ztg. 1905, Nr. 248. 
• 24. Filaretow, E., Jahresbericht der Gelehrten Estnischen Ge­
sellschaft für das Jahr 1904. Gel. Est. Sitz.-Ber. für 
1904, XL—XLIII. 
25. Rechenschaftsbericht der Estländischen Literarischen 
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 1904/05. Revaler Be­
obachter 1905, Nr. 250—54. 
26. Protokoll der 76. Jahresversammlung der Lettisch-lite­
rärischen Gesellschaft, Riga, d. 8. Dez. 1904. 8° (98 S.) 
(Mitau, Druck v. I. F. Steffenhagen & Sohn, 1905.) 
S. 3—23 : Präsident P. emer. Th. D o e b n e r, Ansprache. 
F. K e |  u s s 1 e r ], St. Petersburg. Ztg. 1905, Nr. 297. 
27. Magazin, herausgegeben von der Lettisch-literärischen 
Gesellschaft. 20. Bandes 3. Stück. 8° (315 S.) Mitau, 
gedruckt bei I. F. Steffenhagen & Sohn, 1905. Rbl. 2.— 
F. K e |  u s s 1 e r 1, St. Petersburg. Ztg. 1905, Nr. 319. 
28. Doebner, Th., Inhalts-Verzeichnis der Magazinhefte der 
Lett.-lit. Gesellschaft. (Bd. 1—20, 1828—1905). Lett.-lit. 
Magazin Bd. 20, 3, 1905, (S. 248—315). 
29. Jahresbericht der Felliner literarischen Gesellschaft für 
die Jahre 1902—1904. 8° (XXV, 115 S.) Fellin, 1905. 
30. Grundzüge für die Verwaltung des Kurländischen Landes­
archivs. Vom Kurl. Ritterschafts-Comite zum Druck be­
stimmt. Mitau, den 17. März 1904. Kl. 8° (7 S.) 
31. Bestimmungen über die Benutzung des Kurlän­
dischen Landesarchivs zu Mitau. Vom Kurl. Ritterschafts-
Comite zum Druck bestimmt. Kl. 8° (3 S.) 
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II, Prähistorie. Archäologie. Altertümer. 
4- 32. Müller, Sophus, Urgeschichte Europas. Grundzüge einer 
prähistorischen Archäologie. Deut. Ausg. unter Mit­
wirkung d. Verf. besorgt von O. L. Jiriczek, m. 160 
Abb. u. 3 Taf., gr. 8° (VIII, 204 S.) Strassburg, Trübner, 
1905. Mk. 6. 
S. 193: Urbevölkerung Livlands. 
T. S-, Literar. Zentralbl. 1905, 1181. 
M3. Conwentz, H., Das Westpreussische Provinzialmuseum 1880 
—1905. Nebst bildl. Darstellungen aus Westpreussens 
Natur und vorgeschichtlicher Kultur. 8° (80 Taf.; IV, 54 S.) 
Danzig, Kafemann, 1905. Mk. 10. 
- 34. Appelgren, Hjalmar, Die vielreihigen silbernen Glieder­
ketten in finländischen Funden (m. 22 Abb.). Finska 
fornminnesföreningens tidskrift Bd. XXIII, 1905, Nr. 2. 
(26 S.) 
S. 8: Fund auf Oesel. 
Lissauer, A., Zweiter Bericht über die Tätigkeit der von 
der Deutschen anthropologischen Gesellschaft gewählten 
Kommission für prähistorische Typenkarten. (M. Karten­
beilage). Zeitschrift für Ethnologie Jhg. 37, 1905, 
S. 793—847. 
S. 830: der „norddeutsche" Typus der Absatzäxte in Livland. 
36. Schoetensack, Otto, Neolithische Tongefässscherben des 
Perm-livländischen Typus und über Kieselartefakte von 
Palkino (russ. Gouvernement Perm). (35 Textabb.). 
Zeitschrift für Ethnologie Jhg. 37, 1905, S. 357—62. 
37. CnHUblHT), A., HOBblfl CB-fe,ZVbHifl O M'FCÄHOM'b B'FEK'fe B"b 
cpe^Heft h cfcßepHOH Poccin. 3anncKH OTA-k/iernn pyc-
CKOH H cjiaBHHCKofl apxeojioriH Hivin. PyccK. Apxeojior. 
OßmecTBa Bd. VII, 1, 1905, S. 73—82. [A. Spitzin, Neues 
Material über das Kupferzeitalter im mittleren und 
nördlichen Russland]. 
S. 78: Li vi. Gräber d. Steinzeit. 
38. Hausmann, R., Die Bronzeaxt oder der Paalstab von 
Karkus. Rig. Sitz-Ber. f. 1904, 103—106. 
39. Hackmann, Alfred, Die ältere Eisenzeit in Finnland. 
I. Die Funde aus den fünf ersten Jahrhunderten n. Chr. 
(Finnische Altertumsgesellschaft). 4° (1 Karte, 376 S.). 
Helsingfors, F. Tilgmann, 1905. 
II. Prähistorie. Archäologie. Altertümer. 5 
40. Frey, Ernst, Der Schatzfund von Kärdi in Tarwast. Gel. 
Est. Sitz.-Ber. 1904, S. XVI—XVII. 
Perlen, Silberschmuck, 71 livl. Münzen v. 1440—1590. 
41. Frey, Mag. theol. Joh., Die mittelalterlichen Aquamanilen 
und der Laissche Fund (m. 1 Tafel), Gel. Est. Sitz.-Ber. 
f. 1904, S. 28-37'. 
42. Feuereisen, A., Bemerkungen zu dem Aquamanile von Lais. Gel. 
Est. Sitz.-Ber. f. 1904, XXXIII. 
43. Grössler, Prof. Dr. Hermann, Das Aquamanile von Lieder-
stedt im Kreise Querfurt. (Mit 2 Abb.). Mansfelder 
Blätter. Mitteil. d. Vereins f. Gesch. u. Altertümer d. 
Grafschaft Mansfeld zu Eisleben Bd. 19, 1905, 183. 
Vergleich mit dem Aquamanile von Lais. 
44. R. W., Die Gewichtssysteme des 11. u. 12. Jahrh. in 
den jetzigen russischen Ostseeprovinzen. Globus Bd. 87, 
1905, Nr. 11. 
- 45. Kisa, Anton C., Die Hansaschüsseln des 12. u. 13. Jahr­
hunderts. S.-A. a. d. Zeitschr. f. christl. Kunst, Düssel­
dorf, 1905. 
H, Kemke (Königsberg), Zentralbl, f. Anthropologie XI (1906), 
46—7 : Aquamanile von Lais. 
46. Schmidt, E., Ueber einige archäologisch bemerkenswerte 
Punkte an der oberen Oger. Rig'. Sitz.-Ber. f. 1904, 
S. 2—9. 
Referat. 
47. Hausmann, R., Körwalised matuksepaigad eestlaste maal 
ristiusu ajal. Uus Aeg 1902, Nr. 40—2. [Ausserkirehlk-he 
BegräbnispIMze-im Es+enlande ~w-£irchIi eher ZeH. \ 
Uebersetzung von L. G.-L. 1903 Nr. 162. 
48. [Strjyk, [G. v.], Die archäologisch-ethnographische Aus­
stellung [in Dorpat Aug. 1905] Nordlivl. Zeitung 1905, 
Nr. 189- 190. 
49. Frey, E., Bemerkungen zu einigen Erwerbungen von 
Altertümern für das Museum. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1904. 
S. XXVIII—XXX. 
50. Altertümer: Livland, Woisek, Lohu-Gesinde. Feuerstein-Beil. Prof. 
Hausmann, Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1904, XXXV. 
51. , ausgebaggert im Jägelfluss. Verz.: Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 2. 
52. , Neu-Pebalg, 22 NNr. Beile, Lanzenspitzen, Armbänder, Hals­
ringe, Verz.: Ebenda, 58. 
53. , Lindenhof bei Altona, Pfeilspitze aus Feuerstein. Verz.: Ebenda, 97, 
54. , Nitau. Wassukalns, 21 Bronzesachen. Verz.: Ebenda, 224. 
6 III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 
55. , Kurland, Wendau, Steinbeil Breeze. Verz.: Kuri. Sitz.-Ber. f, 
1904, 1. 
56. , Lub-Essern, Lanzenspitze. Verz.: Ebenda, 6. 
57 . , Pilten, silb. Breeze. Verz.: Ebenda, 6. 
58. , Katzdangen, Steinbeil. Verz.: Ebenda, 6. 
59. , Livländische Altertümer (6 Tafeln von C. Graf Sievers 1879, 
1880) in einer Vitrine „Virchow" im Museum für Völkerkunde in 
Berlin. Verz.: R. Hausmann, Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 222. 
60. , Mitau, Bachstrasse Nr. 8 Stein mit Inschrift: Vo. Gott. Gnad. 
Gotthard (Her)zok zu Kurland n. S(emgallen). Verz.: Ebenda, 7. Vergl. 
L. G.-L. 1904, Nr. 60. 
Iii. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 
^ 61. Bulle Papst Alexanders III. für das Domstift Roeskilde 
v. 27. Juni 1180, gedr. A. Brackmann, Papsturkunden 
des Nordens, Nord- u. Mitteldeutschlands. Nachrich­
ten v. d. Kgl. Gesellsch. d. Wissensch, z. Göttingen 
Philol.-hist. Klasse 1904, H. 1, 133. 
Estenbischof Fulco erwähnt. 
62. Auvray, L. Les registres de Gregoire IX. [1227—1241], 
Recueil des bulles de ce pape, publiees ou analysees, 
d'apres les manuscrits originaux du Vatican par—. 8. Fase. 
Feuilles 37 ä 53. Col. 585 ä 848. A. u. d. T.: Bibliotheque des 
ecoles fran^aises d'Athenes et de Rome 2. serie, IX. 4°. 
Paris, Fontemoing, 1905. Fr. 9,50. 
63. Busen, Nik., Eine unedierte Urkunde des Bischofs Nico­
laus von Riga (1234—53). Mitgeteilt von —. Rig. 
Sitz.-Ber. f. 1904, 86—7. 
4" 64. Mülverstedt, Geh. Archivrat G. A. v., (Magdeburg), Hein­
rich Bischof von Oesel erteilt im Jahre 1255 zu Gunsten 
des im Bau begriffenen Klosters Weende einen Ablaß­
brief. Mitgeteilt von —. Kurl. Jahrbuch f. Genealo­
gie etc. 1903, 155—6. 
65. Urkundenbuch des Klosters Pforte, I. Teil 2. Halbbd.: 
1301—50. Bearb. v. P. Boehme. Geschichtsquellen der 
Provinz Sachsen u. angrenzender Gebiete 33. Bd. 8°. 
(VII, 341—732 S.) Halle, O. Hendel, 1904. Mk. 10.— 
III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 7 
66. Urkundenbuch, Pommersches. Hrsg. v. Kgl. Staats­
archive zu Stettin. 5. Bd. 2. Abt.: 1317—20. Bearb. 
v. O. Heinemann. 4°. (S. 289—721.) Stettin, P. Nie­
kammer, 1905. Mk. 12. 
67. Tajib, n., TpeTbH Hoßropo^CKan CKpa (OK. 1325 ro^a). 
TeKcrb H pyccKin nepeBOÄt». C^ npe/i.HC./iOBieM'b. MTe-
mn Bt HMn. OömecTB-fe Mcropin h üpeBHOCTeß Poccift-
CKHXTJ npn MOCKOBCKOMTD yHHBepcHTerfc 1905, KH. 3. 
[P. Tahl, die 3. Nowgoroder Skra (ca. 1325) Text u. 
russische Uebersetzung. Mit Vorwort]. 
68. Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten u. Urkun­
den zur Geschichte Ermlands. Gesammelt u. im Namen 
des Historischen Vereins für Ermland hrsg. v. V. Röh-
i ich u. Fr. Liedtke. 4. Bd. 1. Lfg. [1360—1424]. A. u. 
d. T.: Monumenta historiae Warmiensis. 9. Bd., 1. Abt. 
(S. 1—96). Braunsberg, E. Bender, 1905. Mk. 1.50. 
69. Urkundenbuch, Hansisches, hrsg. vom Verein f. 
hansische Geschichte. 6. Bd.: 1415—1433. Bearb. von 
K. Kunze. Mit einem Sachregister. 4°. (VI, 666 S.) 
Leipzig, Duncker u. Humblot, 1905. Mk. 22.80. 
70. Wierzbowski, Prof. Theodor, Matricularum Regni Poloniae 
Summaria excussis codicibus, qui in Chartophylacio 
Maximo Varsoviensi asservantur. Pars I: Casimiri 
IV. regis tempora complectens. (1447—1492). 4°. (195 S.) 
Varsoviae, 1905. 
Referat: Fr. Papee, Die Kron-Matrikel im Warschauer Haupt­
archiv und ihre Bedeutung für die Geschichte des XV. Jahrh. An­
zeiger d. Akademie d. Wissensch, in Krakau Philol.-histor.-philos. 
Klasse. 1906. Nr. 3, S. 29—33. 
71. Urkundenbuch, Liv-, Est- u. Kurländisches. Be­
gründet von F. G. v. Bunge, im Auftrage der baltischen 
Ritterschaften u. Städte fortges. v. H. Hildebrand, 
Ph. Schwartz u. L. Arbusow. 1. Abt. 11. Bd.: 1450— 
1459. Hrsg. v. Ph Schwartz. 4°. (XXIV, 783 S.) 
Riga u. Moskau, Deubner, 1905. Mk. 30.— 
Stadtarchivar O. Greiffenhagen, Revalsche Ztg. 1905. Nr. 127. 
F. K e |  u s s 1 e r ] , St. Petersburg. Ztg. 1905 Nr. 258, darnach 
Rig. Stadtbl. 1905, 335-6 Nr. 40. 
J .  G i r g e n s o h n ,  D e r  p r e u s s i s c h e  B u n d  u n d  L i v l a n d .  R i g .  
Tagebl. 1905 Nr. 178. 
— k., Rig. Rundschau 1905 Nr. 121. 
K r .  [ K e u s s l e r ,  F r .  v . J ,  D ü n a - Z t g .  1 9 0 5  N r .  2 5 7 .  
72. Mettig, Inspektor Constantin, Mitteilungen über eine 
Urkunde vom 5. Juni 1466. 17.—20. Rechenschafts­
bericht d. Abteil, f. d. Dombau zu Riga (1905), 39—40. 
8 III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 
73. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Hrsg. v. Ver­
ein f. lüb. Gesch. u. Altertumskunde. XI: 1466—1470. 
7 u. 8 (Schluss-) Lfg. S. 601—765, bearb. v. Prof. 
Dr. P. Hasse. Lübeck, Lübcke u. Nöhring. 1905. 
Mk. 8.— 
74. Urkundenbuch, Liv, Est- und Kurländisches. 
Begründet von F. G. v. Bunge, im Auftrage der baltischen 
Ritterschaften u. Städte fortgesetzt von H. Hildebrand, 
Ph. Schwartz und L. Arbusow. 2. Abt. 2. Bd.: 1501— 
1505. Hrsg. v. L. Arbusow. 4°. (XX, 760 S.) Riga 
u. Moskau, J. Deubner, 1905. Mk. 30. 
J ,  G i r g e n s o h n ,  A u s  d e m  n e u s t e n  B a n d e  d e s  L i v l ä n d i -
schen Urkundenbuchs. Rig. Tagebl. 1905 Nr. 256. 
K., Rig. Rundschau 1905 Nr. 274. 
F .  K  e  [  u  s  s  1  e  r ] ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g ,  1 9 0 5  N r .  3 0 8 .  
75. Hanserezesse. Hrsg. vom Verein für hansische 
Geschichte 3. Abt. Hanserezesse von 1477—1550. Bearb-
von D. Schäfer. 7. Bd.: 1517-1521. 4°. (XIV, 941 S.) 
Leipzig, Duncker u. Humblot, 1905. Mk. 31.— 
76. Konung Gustaf den förstes registratur, utgifvet af riksar-
kivet genom Joh. Ax. Almquist. XXIII.: 1552. A. u. 
d. T.: Handlingar rörande Sveriges historia I. Serien. 8°. 
(II, 507 S.) Stockholm, P. A. Norstedt u. söner, 1905. 
Kr. 6.50. Mk. 9.75. 
77. OcTpOBCKiw, J\., BHOBb OTKpbiToe onncaHie Poccin 
XVI. B-feKa. HcToptmecKifi B%cthhk1) (1905), 539—44. 
\D. Ostrowski, Eine neuentdeckte Beschreibung Russlands 
des XVI. Jahrh.\ 
Handschrift d. Heinrich v. Staden (188 S. fol.) in Hannover. 
78. Worms, George, „Wahrhaftige Nye Tidinge" des Chroni­
sten Balthasar Rüssow aus dem Jahre 1581. Rig. Sitz.-
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4-477. Manteuffel, Gustaw Baron, Z dziejöw kosciola w Inflan-
tach i Kurlandyi (od XVI-go do XX-go stulecia). Do-
chöd przeznaczony na budow§ kosciola parafialnego w 






18 V. Kirchengeschichte. 
Sklad jedyny u ks. proboszcza mitawskiego, 1905. \AÜS 
der Kirchengeschichte Lhf- und Kurlands vom /XVI. 
bis zum XX. Jahrhundert.] 
4-178. Zal^ski, Wladislaw, Jezuici w Polsce. T. IV, 1 u. 2: 
Kolegia i domu za krölöw Zygmunta Augusta, Stefana 
Batorego i w pierwszej dobie rzadöw Zygmunta III, 
(1564—1604). Krakow, 1905. [Jäie Jesuiten in Polen. 
Die Kollegien yrfd Häuser jmter den Königen Sigis­
mund August, Atephan Bathori u. in der ersten Zeit der 
Regierung Sigismunds MI.} 
IV, I, 245—83: Die Jesuitenkollegien in Riga, Dorpat und 
Wenden (1583—1621). S. 1311—25: Die Jesuiten in Illuxt (Kurland), 
Diinaburg. S. 1528 — 1609: Die Jesuiten in Kurland. 
179. Otto, Dr. G., Der Prozess des Pastors zu Frauenburg 
Ernst Rosenthal 1629. Kurl. Sitz.-Ber. f. 1904, 19—28. 
180. Eine Visitationsfahrt durch Livland im Jahre 1864 (des 
Erzbischofs Piaton von Riga und Mitau nach dem Be­
richt des Generalgouverneurs). Balt. Monatsschr. Bd. 60 
(1905), 252—87. 
181. Dalton, Dr. Hermann, Beiträge zur Geschichte der evan­
gelischen Kirche in Russland IV. Bd. 8° (472 S.) Ber­
lin, Reuther u. Reichard, 1905. 
I .  G f i r g e n s o h n ] ,  R i g .  T a g e b l .  1 9 0 5  N r .  2 2 0 .  
F. Ke[ussler], St. Petersburg. Ztg. 1905, Nr. 234. 
182. Mühlau, Die evangelisch-lutherische Kirche der Ostsee­
provinzen Russlands. Der alte Glaube (Leipzig). Jhg. 7 
(1905 6), Nr. 23. 24. 
183. Tiling, K , Die evangelisch-lutherische Kirche der Ostsee­
provinzen Russlands. Der alte Glaube (Leipzig), Jahr­
gang 7 (1905/6), Nr. 34. 
184. —m. [Seraphim, Dr. E.], Zur Geschichte der evan­
gelisch-lutherischen Kirche in der 2. Hälfte des XIX. Jahr­
hunderts. Düna-Ztg. 1905, Nr. 136—8. 
" [ 185. Die lutherische Kirche in Livland unter Kaiser Alexan­
der III. Düna-Ztg. 1905, Nr. 279. 283—4. 
186. Eine Unterredung mit K. P. Pobjedonoszew im J. 1885. 
Balt. Monatsschr. 59 (1905), 154—161. 
' 187. K. Jl., MajieHbKaH HCTopnqecKaH cnpaBKa. PyccKia B*b-
ÄOMOCTH 1905, Nr. 146. [E-ineMetne historische Notiz.} 
Konversionen in Livland. 












Die evangelisch-lutherische Kirche in den Werken ihrer 
Unterstützungskasse i. J. 1903. Allgem. Evang.-luth. 
Kirchenzeitung (Leipzig) 1905, Nr. 10. 
Weiss, Br., Liberale Geistesbewegung in der evangelischen 
Kirche Estlands. Protestantenblatt (Bremen) 1905, 
Nr. 40. 43. 
Hay, A. A., UepKOBHbie cöopbl  H nOBHHHOCTH B-b 
JIHHÄCKOH ryöepHin. 8° (398 S) BajiR-h, O. Kap/icoH-b, 
1905. |/t\/l. täku, Die kirchlichen Abgaben 
and Losten im LivläthilscheiKjGoiLverhement.} 
A. v. V i 11 e b o i s, Düna-Ztg. 1905, Nr. 224. 
Bielenstein, W., Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage 
wie die Abgrenzung der geistlichen Kirchspiele in Kur­
land gewesen. Kurl. Sitz.-Ber. f. 1904, 30—38. 
Rechtlich, P. Franz, (Gudmannsbach), In welcher Weise 
könnten die riesengrossen Gemeinden Livlands geteilt 
werden. Balt. Monatsschr. 59 (1905), 123—140. 
Riekhoff, H., (Pastor zu Torgel), Weitere Gedanken zur 
Pfarrteilung in Livland. Balt. Monatsschr. 59 (1905), 
465—81. 
Neuland, P. I., Ueber die Geschichte der lettischen kirch­
lichen Gesangbücher. Lett.-liter. Gesellsch. 76. Pro­
tokoll, 78—83. 
Referat. 
Rall, Propst C., (Weissenstein), Sammlung von Bildnissen 
estländischer Pastoren. Nordlivländische Ztg. 1905, 
Nr. 195. 196. 
Die katholische Kirche in den russischen Ostseeprovinzen 
Stimmen aus Maria-Laach 68 (1905), 472—4. 
Gegenwärtiger Bestand. 
VI. Kulturgeschichte. 
Brüggen, Ernst von der, Das heutige Russland. Kultur­
studien. 8° (276 S.) Leipzig, Veit & Co., 1902 
u. a. S. 188—201: Die europäischen Grenzländer. 
Heldmann, Dr. Karl, Die Rolandsbilder Deutschlands in 
dreihundertjähriger Forschung und nach den Quellen. 
Beiträge zur Geschichte d. mittelalterlichen Spiele und 
2* 
20 VI. Kulturgeschichte. 
Fälschungen. 8° (4 Abb. 174 S.) Halle a. S., M. Niemeyer, 
1904. 
S. 96: Riga. 
F. K e u t g e n, Literaturbl. f. german. u. roman. Philologie 
1905 Nr. 11. 
S. R i e t s ch e 1, Histor. Vierteljahrschrift. 8. 1905, 86—9. 
K- B e y e r 1 e, Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. 26 
(1905), 393—414. 
199. Amelung, F., Kulturhistorische Studien. I. Schreibpapier, 
Leibwäsche u. Seife. II. Die Uhren von der ältesten 
Zeit bis zum 17. Jahrhundert und die ersten Turmuhren 
in Riga u. Reval. Rig. Tagebl. 1905 Nr. 26—31. 
200. Ehrhardt, Dr. O., (Privatdozent f. Chirurgie in Königs­
berg i. Pr.), Dr. Laurentius Wilde, Leibarzt des Herzogs 
Albrecht u. die Anfänge der medizinischen Wissenschaft. 
A. u. d. T.: Abhandlungen zur Geschichte der Medizin 
XIV. 8° (28 S.). Breslau, J. U. Kern, 1905. 
S. 1, 3—4: den OM. Wolter von Plettenberg betr. (1516. 1518) 
201. Mettig, C., Ueber alte Gebräuche [Aller Ehrlichen Ge­
sellen Umbfrage der Stell- u. Radmachergesellen in Riga 
1683]. Rigasche Stadtblätter 1905, 403—4, Nr. 48. 
202. RPacat wegen Reinigung der Gassen vom 9. März 1691 
^Riga). Rig. Stadtbl. 1905, 39 — 40, Nr. 4. 
203. Eine Bittschrift von Ao 1699. (Kulturgeschichtliche Mis-
zellen). Balt. Monatsschr. Bd. 59 (1905), 501 — 2. 
204. Diederichs, H., Ueber den Abenteurer Magno Cavallo 
und seinen Aufenthalt in Kurland [1777—84], Kurl. 
Sitz.-Ber. f. 1904, 41—3. 
205. \\Aas vor 100 Jahren in den „Rigaschen Anzeigen" in­
seriert wurde. Rig. Tagebl. 1905 Nr. 253. 
206. Zur Säkularfeier des von Fischerschen Instituts am 
13. März 1904 (m. Bild.). Rigascher Almanach für 1905, 
133—6. 
207. Aus einem rigischen bürgerlichen Haushaltungs- und 
Lohn-Buch, die Jahre 1826—1835 betreffend. Rigasche 
Stadtblätter 1905, 371—3. Nr. 44. 
208. HJollander], Bernhard A., Zum Besuch Kaiser Alexanders II. 
in Riga im Mai 1856. Rig. Rundschau Illustr. Beil. 
1905, 26—7, m. Abb. 
+ 209. (Schoeler, R.), Nachtrag zur Beilage II. der Jahresberichte 
der Felliner litterarischen Gesellschaft pro 1900—1901 : 
Das livländische adlige Fräuleinstift des Kaisers Paul I. Mit 
VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 21 
Portr. Fellin. litter. Gesellsch. Jahresber. 1902—4, 
113—5. 
Vergl. L. G.-L. 1902 Kr. 211. 
-J— 210. Olinda, A., Livland und die Livländer. Nationalzeitung, 
Sonntagsbeilage (Berlin) 1904, Nr. 49. 
4-211. Olinda, Dr. Alexander, (London), Das heutige Livland. 
Deut. Rundschau f. Geographie u. Statistik Jhg. XXVII 
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212. Baltische Kultur- und Landschaftsbilder. Für Haus u. 
Familie. Feuilleton-Beilage der „Düna-Zeitung" 1905 
S. 17. 25. 73. 81. 89. 113. 129. 137. 153. 169. 177. 185 
193. 201. 209. 289. 297. 306. 337. 353. 363. 370. 387. 
VII, Sprachkunde, Literaturgeschichte, 
213. Schlüter, Dr. W., Bericht über C. Nörrenbergs Aufsatz 
„Was bedeutet Nord." (Globus 77. Bd. Nr. 23—4). Gel. 
Est. Sitz.-Ber. f. 1904, 45—51. 
214. Busch, N., Fragmente eines Druckes der Oppenbaringe 
Sunte Birgitten in der Rigaschen Stadtbibliothek. Rig. 
Sitz.-Ber. f. 1904, 107—108. 
215. Kock, Ernst A., Zu Meister Stephans Schachbuch. Jahr­
buch d. Vereins f. niederdeutsche Sprachforschung Bd. 
XXX (1904), 147—153. 
R .  S p r e n g e r ,  K o r r e s p o n d e n z b l .  d .  V e r e i n s  f .  n i e d e r d e u t .  
Sprachforschung XXV (1904), 89. 
216. Sprenger, R., Zu Meister Stephans Schachbuch. Jahr­
buch d. Vereins f. niederdeutsche Sprachforschung 
Bd. XXXI (1905), 62-4. 
217. Riekhoff, Th. von, Niederdeutsche Dichtungen Altlivlands-
Jahrbuch d. Vereins f. niederdeutsche Sprachforschung. 
Bd. XXXI (1905), 44—57. 
218. Mettig, C., Ueber drei niederdeutsche Liebeslieder aus 
dem Notizbuche Heinrich von Münchhausens (16. oder 
17. Jahrhundert). Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 87—91. 
219. Gassner, J., Der Einfluss des Burkhardt Waldis auf die 
Fabeldichtung Hagedorns. Progr. d. Staats-Obergymna-
siums Klagenfurt. (26 S.), 1905. 
22 VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte, 
220. Hollander, Bernhard A., Schiller und Livland. Vortrag. 
Balt. Monatsschr. Bd. 59 (1905), 307—337. 
221. N. B[usch], Eine Sammlung von ersten Drucken der 
Werke Schillers [in der Stadtbibliothek zu Riga]. Düna-
Ztg. 1905 Nr. 84. 
222. Kersten, Prof. J., J. G. Herder. Festrede. Gel. Est. Sitz.-
Ber. f. 1904, 4—17. 
223. Herder über Russland. Düna-Ztg. 1905 Nr. 184—6, 
nach Beilage d. Allgem. Ztg. Nr. 201. 
224. Weber, Heinrich, Neue Hamanniana. Briefe und andere 
Dokumente, erstmals hrsg. von —. Mit 1 Faksimile-
Beil. Gr. 8° (IX, 183 S.) München, C. H. Beck, 1905. 
Mk. 10. 
Briefe von Hartknoch. 
A. Z i 1 1 e s e n. Theolog. Lit.-Ztg. 1905 Nr. 17. 
Literar. Zentralb]. 1905, 747—8. 
225. Goedeke, Karl, Grundriss zur Geschichte der deutschen 
Dichtung aus den Quellen. Bd. VIII. 8° (730 S.) Dres­
den, L. Ehlermann, 1905. 
S. 137: Fr. G. L. Lindner. 
226. Raison, stud. theol. August v., Die Gelegenheitsschriften 
der Bibliotheca Reckiana (mit Index nominum). Kurl. 
Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903, 34—48. 
) 227. (Pezold, L.), Eine baltische Denkschrift über die Not­
wendigkeit der Pressfreiheit für die ostseeprovinziellen 
Zeitungen. Düna-Ztg 1905 Nr. 53.105. 
228. Eckardt, Guido, Wie man in Riga spricht. Eine Plau­
derei (S.-A. a. d. Balt. Monatsschr. 1904 H. 7) 2. Aufl. 
8° (36 S.) Riga, gedr. b. Müller, 1904. 500 Exempl. 
229. Einblattdruck eines livländischen Ablasses von 1504—5 der Riga-
schen Stadtbibliothek. Verz.: L. Arbusow, Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 85. 
N. Busch. Ebenda, 201. 
230. Druck eines Ablassformulars gegen die Türken 1489 der Rig. Stadt­
bibliothek. Verz.: L. Arbusow, Ebenda, 85. 
231. Abschrift des Katalogs der herzoglich-kurländischen Bibliothek in 
der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in St.-Petersburg. 
H. Diederichs, Kurl. Sitz.-Ber. f. 1904, 9. 
232. Busch, Nik., Mitteilung über die von der Kgl, Akademie der Wissen­
schaften in Berlin geplante Inventarisierung aller literarischen 
deutschen Handschriften bis ins 15. -Jahrh. Rig. Sitz.-Ber f 1904 
82-3. 
4- 233. Danell, Gideon, Nukömalet 1. Inledning ock ljudlära. 
Diss. Upsala. 8° (222 S.) Stockholm, P. A. Norstedt 
& söner, 1905. [Der schwedische Dialekt auf Nuckö. 
Einleitung und Lautlehref. 
VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 23 
234. Karsten, T. E., Nagra germanska lanord i Finskan. 
Xordiska studier tillegnade Adolf Noreen. Uppsala, K- W. 
Appelbergs boktryckeri, 1904, S.46—53. [Einige germa­
nische Lehnwörter im Finnischen.] 
235. Lewy, E., Die altpreussischen Personennamen I. Diss. 
Breslau (72 S.), 1904. 
236. Becker, J. P., Die Sprache der kurischen Fischer in 
Perwelk auf der Kurischen Nehrung. Diss. Berlin. 8° 
(IV, 25 S.) Göttingen, E. A. Huth, 1904. 
Vgl. L. G.-L. 1904 Xr. 222. 
237. Grüner, Pastor H., Die lettischen Familiennamen. Ein 
Beitrag zur Erklärung derselben. Lett. - lit. Magazin. 
Bd. 20, 3 (1905), 209—38. 
238. Winter, A. C., Einige in Ulmanns lettischem Wörter­
buch nicht enthaltene Wörter, meist aus lettischen Volks­
liedern etc. Lett.-lit. Magazin Bd. 20, 3 (1905), 94—204. 
239. Doebner, Th., Einige Bemerkungen zu der Sammlung 
von A. C. W.: „Einige in Ulmanns lettischem Wörter­
buch nicht enthaltene Wörter etc." Lett.-lit. Magazin 
Bd. 20, 3 (1905), 205—8. 
240. Bielenstein, DDr. A., Ein lettisches Gedicht aus dem 
17. Jahrhundert. Lett.-lit. Magazin Bd. 20, 3 (1905), 
90—3. 
241. Erdmann, P. O., [Jahresbericht über die lettische Lite­
ratur Livlands f. 1904\. Lett.-liter. Gesellsch. 76. Proto­
koll, 34-66. 
242. Strautmann, P. Chr., [Jahresbericht über die lettische 
Literatur Kurlands f. 1904}. Lett.-liter. Gesellsch. 
76. Protokoll, 23—33. [lettisch]. 
243. Doebner, P. emer. Th., Bericht über das lettische Zei­
tungswesen [ 1904[. Lett.-liter. Gesellsch. 76. Protokoll, 
66—76. 
—244. U. Kfarttunen], Simäys Viron sanomalehdistön vaiheisiin. 
Virittäjä Bd. 6 (1902), 1—8. [Udlerblick über-
J. Ti 1 k, Berichtigung. Ebenda, 27—8. 
-f-245. Keussler, Fr. v., Zur Frage nach dem Ursprung 
des Namens „Lindanissa." Gel. Est. Sitz.-Ber. 1904, 
XXII—XXVI. 
Dr. \Y. Schlüter, Nachträgliches zu der Lindanissafrage. 
Ebenda, XXIV—XXVI. 
24 VIII. Universitäts- und Schulgeschichte. 
-V-246. Rosenberg, Alex. C. G., Ein russischer Sänger des alten 
Dorpat, N. M. Jasykow. Balt. Monatsschr. Bd. 60 (1905), 
305—27. 
247. rapajibjVb, PyccKan nenaTb Ha npHÖa/ iTiHCKOH oKpaHH'fe  
(1816—1898). HcTopHwecKin oMepK-b. PyccKan Cia-
pHHa Bd. 122 (1905), 342—373. f.Harald, Die russi­
sche Presse in der baltischen Grenzmark. Historische 
Skizze]. 
VIII. Universitäts- und Schulgeschichte. 
^~248. Melander, K. R. [Eine Mitteilung über die Gründung 
der Universität Dorpat]. Historiallinnen Arkisto Bd. 17 
(1902), 37—8. 
("24-9. Grotenfeldt, Kustavi, Moniahta lehti Suomen sivis-
tyshistoriaa II. (Vähäisiä kirjelmiä 34). S.-A. a. d. 
Zeitschr. „Suomi". 8°. (53 S.) Helsingfors, Finn. 
Lit.-Ges., 1902. ftMk. .75. [Einige BJättejy'a. d. 
Kititurgeschichte-Finnlands II. Kiemere Schriften 34] 
XII: Die Studienreisen der Finnen nach ^Dorpat im 17. Jahrh. 
250. Grotenfeldt, Kustavi. Suomolaiset ylioppilaat ulkomaan 
yliopistoissa ennen v. 1640. Historiallinnen Arkisto 
Bd. 17 (1902), 277—322. Nachtrag 387—8. FMk. 1. 
[Die finnischen Studenten auf ausländischen Universi­
täten vor 1640] 
4 251. Die alma mater Dorpatensis. Akademische Turnzeitung 
hrsg. v. J. Vaders (Leipzig). Jhg. 21 (1905), 552—9. 
252. Das Deulschtum an der Universität Dorpat. Tägliche 
Rundschau, Beilage (Leipzig) 1904, Nr. 283. 
•\- 253. A. K—r [Keussler], A., Zum hundertjährigen Gedenktag 
der Grundsteinlegung zum akademischen Hauptgebäude 
unserer Universität. Für die „Nordlivl. Ztg." von —. 
Nordlivl. Ztg. 1905 Nr. 206, 207. 
^254. Keussler, stud. A., Die frühere akademische Müsse an 
unserer Landeshochschule. Eine historische Skizze. 
Nordlivl. Ztg. 1905 Nr. 162, 163. 
rj-255. Pezold, Th., Im Rigaer Gymnasium und auf der Dorpa-
ter Universität 1859—62. Balt. Monatsschr. 59 (1905) 
141 — 153. 
VIII. Universitäts- nnd Schulgeschichte. 25 
-f- 256. n^TyxOBi», E. B., fOpbeBCKifi. öbiBiu in  ,UepnTCKiH, yHH-
BepcHTeT-b B"b nocji^Hift nepio^t CBoero cm/i'feTHHro 
cyiuecTBOBaHin (1865—1902). HcTopHMecKift OMephrb. 
^KypHa^ij MHHHeTepeTBa Hapo^Haro npocßisiueHiH 
Bd. 361 (1905), 264—317. Bd. 362 (1905), 1—60,324—81. 
HOB. Cep. 1 (1906), 1—40. [K W. Petuchow, Die Uni­
versität Jurjew, \hem. Dorpat\in der. letzten Periode 
ihres lOC-j. Bestehens (1865—1902). \Histoh. Skizze.] 
~Y 257. Hörschelmann, weil. Prof. emer. D. F., Geschichte der 
Theologischen Fakultät. A. u. d. T.: Zur Geschichte 
der Theologischen Fakultät der Kais. Universität Dorpat-
Jurjew. 1802—1903. 8°. YqeHbiH 3anncKH Hivm. lOpbeB-
CKaro yHHBepcHTeTa. Acta et commentationes Imp. 
universitatis Jurievensis (olim Dorpatensis) Jhg. 13 (1905), 
1—13, Nr. 3. 
•V258. Frey, Mag. theol. Joh., Zur Geschichte der Theolo­
gischen Fakultät der Kais. Universität Dorpat-Jurjew 
1802—1903. Tabellarische Uebersichten u. weitere Mate­
rialien. Acta et commentationes Imp. universitatis 
Jurievensis (olim Dorpatensis) Jhg. 13 (1905), 14--54, 
Nr. 3. 
>259. , Materialien zur Geschichte der Dorpater Theo­
logischen Fakultät. Aus altes Akten: 5. Das erste 
theologische Kandidatenexamen. 6. Zur Charakteristik 
des ersten Rektors der Universität L. Ewers. Mit Bild. 
7. Philippis Programm. Mitteilungen u. Nachrichten 
f. d. evang. Kirche in Russland N. F. 38 (1905), 
167—78. 209—19. 
4 260. , Die Preisschriften der Studierenden der Theologi­
schen Fakultät (1804—1903). Acta et commentationes 
Imp. Universitatis Jurievensis (olim Dorpatensis) 1905 
Nr. 2, 1—44. 
-+*261. , Die theologische Fakultät der Kais. Universität 
Dorpat-Jurjew. 1802—1903. Historisch-biographisches 
Album mit Beiträgen früherer u. jetziger Glieder der 
Fakultät bearb. u. hrsg. von —. Mit 1 Titelbilde, 35 Por­
träts u. 4 Diagrammen. Gr. 8°. (XII, 232 S.) Reval, 
Franz Kluge, 1905. Rbl. 2.40. 
t. [A. Hasselblatt], Nordlivl. Ztg. 1905. Nr. 287. 
P. H. R, Rig. Tagebl. 1905 Nr. 237. 
Fr. v. Keussler, Diina-Ztg. 1905 Nr. 259. 
r-f 262. Beschlüsse der Studenten der russischen Universität 
Jurjew ehemals Dorpat. Allgem. evang.-luth. Kirchen­
zeitung (Leipzig) 1905, Nr. 10. 
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263. Eberhard, E. H., Das baltische Polytechnikum. Aka­
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264. v-R-r —, Vergangenheit, Gegenwart u. Zukunft unseres 
Polytechnikums. Düna-Ztg. 1905, Nr. 243. 
265. J. G[izycki], Szkoly w Rydze 1804—1820. Fontes et 
commentationes historiam scholarum superiorum in 
Polonia illustrantes (Krakau 1905) S. 218—220. [Die 
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Jesuitenschulen. 
266. B 'fcjiflBCKiH, E. B., ITe/iarorHqecKiH BOcnOMHHaHin 1861 — 
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gische Erinnerungen]. 
>KypHa.Tb MUH. Hap. npocB. 359 (1905), 457. 
267. (Beljawski, J. W.), Aus den Erinnerungen eines Rigaer 
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Ztg. 1905, Nr. 158—164. 
268. Die Kommerzschule des Rigaschen Börsenkomitees. Rig. 
Rundschau Illustr. Beil. 1905, 25—6, m. Abb. 
269. H., Die Stadt-Töchterschule zu Riga 1805—1905. Rig. 
Ryndschau Illustr. Beil. 1905, 57—8, m. Bild. 
270. J. G[izyeki], Szkoly w Dyneburgu. Fontes et commen-
tatiorfes historiam scholarum superiorum in Polonia 
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Jesuitenkolleg u, Jesnitenschule. 
oly w Kraslawin i Uzwaldzie. Fontes et com­
mentationes historiam scholarum superiorum in Polonia 
illu^frantes (Krakau 1905), S. 172—174. [Die Schulen 
irr iKraslaw und Ushwalde]. 
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• 273. Villebois, A. v., Das Verhältnis der Organe der Selbst­
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^08. Dfe Esplanade zu Riga. Rig. Rundschau Illustr. Beil. 
1905, 42—3. 
369. Baerent, Pastor P., Nochmals die Frage: Wo lag die 
Burg Alt-Wenden? Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 231—7. 
- 370. Amelung, F., Ueber die alte Felliner Stadtmark. Fellin. 
litter. Gesellsch. Jahresber. 1902—4, XXIII- XXIV. 
371. Aus Werros jüngster Vergangenheit. Nordlivl. Ztg. 1905, 
Nr. 55. 
372. Neumann, Dr. \Y., Rekonstruktion eines Planes der ehemaligen 
Befestigungen Dorpats (1696). Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 2. 
3* 
36 VII. Anthropologie. Ethnographie. Folklore. 
373. Kuhlbars, F., Seitsmes — üheksas aruanne kohatiimcde 
korjamisest. Postimees 1902, Nr. 5. 89. 200. — Ecsti 
Postimees 1902, Nr. 7. 24. 38. [7r=ik Bericht ibUei 4ns 
Sammeln von Ortsnamen}. 
XII. Anthropologie. Ethnographie. Folklore. 
^374. BeftHÖeprb P., K-b aHaTOMin HeßHaro Ba/inna (torus pala-
tinus). PyccKift AHTponojiorHHecKifl >KypHajiij (MocKBa) 
Bd. 3 (1902), 85—93. [R. Weinberg, Zur Anatomie des 
Gaumenwulstes (torus palatinus).] 
An 2 Livenschädeln. 
Referat: L. S t i e ü a, Archiv f. Anthropologie NF. 2, 216—7. 
375. Brückner, Aleksander, Staro^ytna Litwa. Ludi i Bogi. 
Szkice hist. i mitolog. 8°. (166 S.) Warszawa, Ksi$-
garnia Naukowa, 1904. [Das alte Litauen. Die Men­
schen und Götter. Histor. u. mythol. Skizzen]. 
f376. Weinberg, R., Nationalitäten u. Konfessionen in Russ-
land. Deut. Rundschau f. Geographie u. Statistik 1905, 
Juni. 
377. Hasse, E., Die Deutschen in Russland. Deutsche Erde 
hrsg. v. P. Langhans Jhg. 4 (1905), 205—7. 
378. Geschichte des Deutschtums in Russland. Beilage zur 
Allgemeinen Ztg. (München) 1905, Nr. 296. 
379. Strantz, Die germanisch-deutschen Bestandteile Russlands 
und der ostasiatische Krieg. Wartburgstimmen (Halb-
monatsschr. f. deutsch. Kultur. Hrsg. v. E. Clausen) 
2. Jhg. (1905), H. 15. 
V 380. Lieven, Fürst A. von, Das Deutschtum in den russischen 
Ostseeprovinzen. Die Woche Jhg. 7 (1905), 2244—6. 
Nr. 52. 
-f-381. Germanisierung der baltischen Provinzen. Deutschtum 
im Auslande. Centralbl. d. Allgem. Deut. Schulvereins 
1905, Nr. 8. 
382. Sieben Vorträge über Germanisierung der Letten. Eine 
Reminiscenz vom J. 1819. Balt. Monatsschr. 59 (1905) 
61—71. 
383. Negelein, Julius v., Aberglauben auf der Kurischen Neh­
rung. Globus Bd. 82 (1902), 236—9. 289—92. 
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384. Braun, M., Die geschnitzten Flaggen an kurischen 
Fischerböten. Berichte d. Fischerei-Vereins für d. Prov. 
Ostpreussen Jhg. 29 (i904), 7. 
385. Auning, Robert, Beiträge zum Uhsin-Mythus. Lett.-lit. 
Magazin. Bd. 20, 3 (1905), 1—30. 
Schroeder, Prof. Dr. Leopold v., Lihgo. Refrain der let­
tischen Sonnwendlieder. Mitteilungen der Anthropolog. 
Gesellsch. in Wien XXXII, 1902. 
Vgl. L. G.-L. 1902 Nr. 469. 
287. N. B[usch], Ligo. Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 
17—8. 
Vgl. ebenda, 39—40. 
Referat nach Nr. 386. 
^388. (Baron, Chr.), Das lettische Volkslied. Baltische Mo­
natsschrift Bd. 59 (1905), 482—500. 
Wiedergabe der Einleitung zu Chr. Baron u. H. Wissendorff. 
Latwju dainas. Mitau 1894. 
389. Schlau, Propst Dr. Carl, (Salis), Materialien zur Auf­
stellung einer altlettischen Zeitrechnung. Vortrag ge­
halten auf der Jahresversammlung der Lett.-lit. Gesellsch. 
3. Dez. 1903. Lett.-lit. Magazin Bd. 20, 3 (1905), 
55—75. 
390. Lautenbach, Mag. J., (Privat-Docent u. Lector), Litauische 
und lettische Verwünschungen und Flüche. Lett.-lit. 
Magazin Bd. 20, 3 (1905), 31—54. 
391. Bielenstein, P. Dr. A., Ueber die Holzgeräte und die 
Kulturstufe der alten Letten. Lett.-liter. Gesellsch. 76. 
Protokoll, 84—7. 
392. Meerscheidt-Hüllesem, L. v., Bauernhochzeit in Kurland 
vor 30 Jahren und jetzt. St. Norbertus-Blatt hrsg. v. 
M. Eisterer (Wien) 1905, Febr., 283—300. 
393. Kaupo. R., Lettischer Brief. Das literarische Echo 
Jhg. 7 (1905), 1013. 
4- 394. >Kaivi6HHbi, C., CiapHHbi o CßaToropt H noaivia o Ka-
jieBH-noart. >KypHa./i'b MnHucTepcTBa Hapo^Haro npo-
CB-femeHin Bd. 339 (1902), 49—73. [S.-Skambiny, EHe 
Sagen von Swjatogor und die Dichtung Kalewipoeg]. 
4-395. TypT-b, H., O ncKOBCKHx-b 3CT0Hnaxi> hjih TaK-b Ha3biBae-
Mbix-b „ceTyKe3ax-b". H3BtcTin HMnepaTopcK. PyccKaro_ 
FeorpatJwMecKaro OömecTBa Bd. XLI, 1 (19p&), 1—22j 
[7. Hurt, Ueber die Pskowschen Esten oder dte~£og. 
Setukesen.\ 
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-f 396. Hurt, J.. Sada kolmaskümnes teine — seitsmes aruanne 
Eesti wanawara korjamisest ja keelemurrete uurimisest. 
Postimees 1902, Nr. 29. 85. 120. 228. 287. — Eesti Pos­
timees 1902, Nr. 6. 17. 24. 36. 43. [132.—137. Bericht 
über day* Sammeln estnischer F-olfilore u. über Dia­
lektforschung]. 
397. Lüüs, Ado, Spuren alter estnischer Ansiedlungen in den 
Gouvernements Pleskau u. Witebsk. Anzeiger d. Fin-
nisch-Ugrischen Forschungen Bd. 5 (1905), 184—5. 
4-398. Heikel, Axel O., Kansatieteellisiä retkeilyjä Itämerenmaa-
kunnissa. Päivälehti 1902. Nr. 266 B. S. 1—2. /Ethno-
graphische Streifzüge in den Ostseeprovinzen]. 
Vgl. L. G.-L. 1902 Nr. 442. 
XIII, Biographie. Genealogie. Nekrologe. 
399. Album academiae Vitebergensis ab a. ehr. 1502 usque 
ad a. 1552. Vol. III. Continens indices. (XXXII, 822 S.) 
Halle, Niemeyer, 1905. Mk. 60. 
f- 400. Album des . Theologischen Vereins zu Dorpat-Jurjew. 
Hrsg. v. Theologischen Verein unter der Redaktion 
v. Prof. Dr. A. Seeberg. Dorpat-Jurjew, C. Mattiesen, 
1905. 
— s., St. Petersburg. Ztg. 1905 Nr. 88. 
401. Auszüge aus 27 Geburtsbriefen aus der Amtslade des 
Rigaschen Zimmermanns-Amtes. (XVIII. Jh. Aus Dr. 
Aug. Buchholtz, Materialien zur Personenkunde Mscr. 
Riga, Stadtbibl.). Rigasche Stadtblätter 1905, 263—7. 
271 — 5. Nr. 31. 32. 
T^402. Brennsohn, Dr. med. J., Die Aerzte Livlands von den 
ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Ein biographisches 
Lexikon nebst einer histor. Einleitung über das Medi­
zinalwesen Livlands. 8°. (481 S.) Riga, E. Bruhns, 
1905. Mk. 9. 
Vgl. Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 222. 
D., Mitau. Ztg. 1905, Nr. 50. 
P a g e 1, Brandenburgia (Berlin) 1905, 380. 
, Berliner klinische Wochenschr. 1905, 441. 
B l e s s i g ,  S t .  P e t e r s b u r g ,  m e d i z i n .  W o c h e n s c h r .  1 9 0 5 ,  1 3 9 .  
F. K e [ ii s s 1 e rl, Diina-Ztu. 1905, Nr. 59. — St. Petersburg. 
Ztg. 1905 Nr. 66. 
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Taube, Prof. Dr. Michael Frh. v., Beiträge zur Baltischen 
Familiengeschichte: VI. Nicolaus de Geyvi, 1336. 
VII. Der Stammvater des Geschlecht v. Deken in Est­
land. Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903, 113—115. 
Foelkersam, Frh. Armin v., Portraits von Kur-, Liv- und 
Estländern im Kaiserl. Palais zu Gatschina (Arssenal-
noje Kare). Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903, 
170. 174—5. 
405. Heyer von Rosenfeld, Friedrich, Die Concepte zu den 
Standes-Erhöhungs-Diplomen für kaiserlich - russische 
Staats-Untertanen.in deutschen u. österreichischen Adels-
Archiven, aus den Bittgesuchen und Original-Akten ge­
zogen von — —. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. 
Michael Frh. v. Taube. Kurl. Jahrbuch f. Genealogie 
etc. 1903, 49-86. 
4"406. Schön, Theodor, Angehörige adeliger Geschlechter aus 
Kur-, Liv- und Estland in Württemberg, zusammenge­
stellt von . Mit Stammtafeln: Taube, Starkloff, 
Uexküll-Gyllenband. Kurl. Jahrbuch f Genealogie etc. 
1903, 87-96. 
407. Rosenberg, Alex. C. G., Der alte St. Johannisfriedhof. 
Wanderungen und Rückerinnerungen. Nordlivl. Ztg. 
1905, 133- 135. 
408. Necrologium balticum 1904. Balt. Monatsschr. 59 (1905), 
41—55. 
409. Baltische Totenschau 1905. Rig. Rundschau 1905 
Nr. 283—5. 
410. Adolphi, Stammbaum der livl. Familie Adolphi. Msc. Verz.: Rig. 
Sitz.-Ber. f. 1904, 21. 
411. AlbanUS, Dr. August, Rigascher Superintendent (t 1839), „Das 
Interessanteste aus der Geschichte meiner Familienerfahrungen u. mei­
nes Lebens. Eine Handschrift für meine Freunde 1792." Verz.: 
Fr. v. Keussler, Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 81—2. 
Vgl. L. G.-L. 1904 Nr. 368. 
412. Anderson, Mag. Nikolai, f 21. März 1905 in Narva, Pro­
fessor d. finnisch-ugrischen Sprachen in Kasan. Nord­
livl. Ztg. 1905 Nr. 57. 
413. K—BT>, C. K , HnKO/iaü AHAepcoH-b f. 3THorpa-
(|)n iiecKOC o6o3ptHie KH. LXVII (1905), 161—2. Nr. 4. 
4-403. 
tJ- 404. 
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414. Setälä, E. N., Nikolai Anderson f (1845—1905). 
Anzeiger der Finnisch-Ugrischen Forschungen Bd. V 
(1905), 187—9. 
415. Auning, Pastor Robert, Ehrenmitglied der Lettisch-literär. 
Gesellschaft. Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 38 m. 
Bild. 
416. Batidemer. Fircks, Ed. Frh. v., Die Bandemer in Kur­
land. Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903, 119—40. 
417. v. Baer. Haacke, Wilhelm, Karl Ernst von Baer. Klassi­
ker d. Naturwissenschaften, hrsg. v. L. Brieger-Wasser-
vogel. 3. Bd. Gr. 8°. (VII, 175 S.) Leipzig, Th. Tho­
mas, 1905. Mk. 3. 
Literar. Zentralbl. 1905, 1219. 
i. 418. v. Barlöwen in Estland. Der Deutsche Herold XXXV 
(1904), 204. 
419. Bereut, Joh. Alexander, (1814—91), Dr. med. W.-St.-R. 
Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 68—9 in. Bild. 
420. Berkholz, Dr. phil. u. theol. Christian August, weiland 
Oberpastor zu St. Jakob in Riga. Ein Gedenkblatt zu 
dessen 100-jährigem Geburtstage d. 21. Juli 1905 von 
A. Poelchau, Rigasche Stadtblätter, 1905, 247—51. 
Nr. 29. 
421. —-— Ein Gedenkblatt zum 21. Juli 1905. Rig. Tagebl. 
1905 Nr. 157—8. 
422. Hollander, Bernh. A., Dr. Christian Berkholz. 
Ein Gedenkblatt zu seinem hundertjährigen Geburtstag. 
Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 49—55 tri. Bild 
423. (Bernhardt, Gg. Franz), Lebens-Erinnerungen eines 
Thüringers und wie derselbe nach Russland kam. 8°. 
(64 S.) Hildburghausen, Druck v. F. W. Gadow & Sohn, 
1905. 
424. Bienemann, Friedrich, Prof. d. Geschichte |  7. (20.) Sept. 
1903. Allgem. Ztg. 1903 Beil. 216. — Illustr. Ztg. 1903 
121, 486. —Kürschner Literatur-Kalender 25, 104 (Ver­
zeichnis s. Werke). 
Vgl. L. G.-L. 1903 Nr. 590. 
425. Biron, Prinzessin Hedwig Elisabeth, B. CaBMHKOBt», 
MepKacoßa, öapoHecca EKaTepnna HßaHOBHa. PyccK. 
Biorpacf). CjiOBapb 1905, 165 — 67. [B. Ssawinkow, 
Die Baronin Katharina Iwanowna Tscherkassow.] 
426. Bluhm, Dr. Karl, f Gedächtnisrede. H. Diederichs, 
Kurl. Sitz.-Ber. f. 1904, 17—8. 
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427. v. Bock, Woldernar. Vossische Ztg. 1903 Nr. 9. 
Vgl. L. G.-L. 1903, Nr. 596. 
428. Bornhaupt, Theodor, t 10. März 1905 in Kiew. Dr. med. 
W.-St.-R. Professor der Chirurgie an der Universität 
Kiew. B[erkholz], Rigasche Stadtblätter 1905, 91—2 
Nr. 11. — Düna-Ztg. 1905 Nr. 54. — Rig. Rundschau 
Illustr. Beil. 1905, 30—1, m. Bild. 
429. Brotze, Mag. Johann Christof, geb. 12. Sept. 1742 
z. Görlitz, t 4. Aug. 1823 in Riga. S., Rig. Rundschau 
Illustr. Beil. 1905, 89—90, m. Bild. 
430. Budberg, Baronin Mary, geb. Arinitstead, f 14. Juni 1905 
in Riga, Präsidentin des Frauenvereins. Rig. Rundschau 
Illustr. Beil. 1905, 55, m. Bild. 
431. v. Bulmerincq Michael Stephan (Michel Etienne), 
Was ich erlebte. Autobiographische Aufzeichnungen. 
Balt. Monatsschr. Bd. 60 (1905), 1—67. 
432. Bunge, Alexander von, Dr. med. Forschungsreisender, 
Chefarzt d. Baltischen Flotte. Rig. Rundschau Illustr. 
Beil. 1905, 86—7, m. Bild. 
433. v. Buengner, Otto, Prof. Dr. med. |  20. (7.) Aug. 1905 
in St. Blasien. Düna-Ztg. 1905 Nr. 171. 
434. Butte, Theophil, f 13. Aug. 1905, Oberlehrer d. deutschen 
Sprache und Glied d. Theater-Verwaltungs-Komitces in 
Riga. Rig Rundschau 1905 Nr. 5 u. Illustr. Beil. 59—60, 
m. Bild. — Düna-Ztg. Nr. 175. 
435. v. Buttlar. Mülverstedt, Geh. Archivrat G. A. v., Eine 
Buttlarsche Leichen-Parentation v. J. 1657. Mitgeteilt 
von . Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903, 
156—7. 
\ 436. Dabelow, Baron Christophor (1768—1830). Professor 
d. Jurisprudenz an d. Universität Dorpat. A. Mepnacb 
|[A. Tscherkass], PyccKift Biorpac^HHecKin C^iOBapb 
(1905), 1—2. 
437. v. Dahl, Hermann, 1772—1777 Zollinspektor in Riga. 
T., PyccK. Biorpac}). CjiOBapb (1905), 42. 
-438. Dale (Jlanb), Wladimir Iwanowitsch, (1801—1872) be­
kannter russischer Lexikograph (Album Academ. Dorpat. 
Nr. 2468). A. HepKacb \A. Tscherkass], PyccK. Biorpad). 
G/iOßapb (1905), 42—48. 
Sohn des dänischen Arztes in russischen Diensten Johann 
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Dannenstern, Wladimir Antonowitsch, Ing.-Gen.-Major 
(t 1872) aus einem nach Weissrussland übergesiedelten 
balt. Adelsgeschlecht abstammend. PyccK. BiorpacJ). 
CjiOBapb (1905), 107. 
Daudert, Ernst Wilhelm, geb. 10. (22.) Febr. in Riga 
t 5. Jan. 1903 in Freiburg (Baden), Dichter. Franz 
Brümmer, Biograph. Jahrbuch, u. Deut. Nekrolog f. 
1903 VIII (1905), 216 u. 23*. 
De Colongue (XleKOJiOHrb), Iwan, aus livl. Adelsge­
schlecht, Gen.-Leutnant, im Militärdienst 1733—1777. 
M. P—M, PyccK. Biorpac|). CjiOBapb (1905), 175—6. 
v. Deken vergl. Nr. 403. 
De la Gardie, Jakob, geb. 1583 in Reval, Gen.-Gouver­
neur von Reval u. Estland, f 1655. F. <l>opCTeHi> f&-~~ 
PyccK. BiorpacJ). CjiOBapb (1905), 177—180. 
Dellwgshaiisen, Baron Eduard, (1824—1888) General d. 
Infanterie. M. P—H, PyccK. BiorpacJ). CjiOBapb (1905), 
197—8. 
Baron Iwan Theodorowitsch (1794—1810), Gen.-
Adjutant, Gen.-Leut. M. P—fi, PyccK. BiorpacJ). G/io-
Bapb (1905), 195—7. 
Dellwig, Baron Otto Jakob (AHTOH-b AHTOHOBHq'b), 
(1772—1828) General, aus estländ. Adelsgeschlecht. 
PyccK. BiorpacJ). CjiOBapb (1905), 201. 
v. Derfelden, Otto Wilhelm, (1735—1819), General d. 
Kavallerie. M. P., PyccK. BiorpacJ). CjiOBapb (1905), 
324—5. 
v. Derschau, Karl, (1784—1862), Gen.-Leut. B. >K—e, 
PyccK. BiorpacJ). CjiOBapb (1905) 326—7. 
Dewel, Daniel Theodorowitsch, geb. 1771 in Riga, Gen.-
Major. M., Pycci<. Biorpac|). CjiOBapb (1905), 153. 
Dieterichs, Jegor Iwanowitsch, Gen.-Leut. d. Feldartillerie, 
geb. 1778 als Sohn eines estländ. Pastors. B. M., PyccK. 
BiorpacJ). CjiOBapb (1905), 412—3. 
Dohnel, Johann Justin, Dr. med. Stadtphysikus in Narwa, 
Leibmedicus Peter d. Gr. T., PyccK. BiorpacJ). C/ionapb 
(1905), 592. 
Dohna. Die Selbstbiographie des Burggrafen Fabian zu 
Dohna (1550—1621) nebst Aktenstücken zur Geschichte 
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der Sukzession der Kurfürsten von Brandenburg in 
Preussen, aus dem fürstl. Dohnaischen Hausarchiv zu 
Schlobitten hrsg. von C. Krollmann. 8°. (LXVIII, 
204 S.). Leipzig, Duncker u. Humblot, 1905. 
K. v. Löwis, Rig. Sitz.-Ber. 1906, 25—6. 
452. Dohrandt, Ferdinand, (1846—1878), Meteorologe (Album 
Academ. Dorpat. 8002). n. rypeBHHi> [P. Gurewitsch], 
PyccK. BiorpacJ). CjiOBapb (1905), 594—5. 
453. Döllen, Alexander, geb. in Mitau 1814, Prof. d. röm. 
Literatur u. Altertümer an den Universitäten Kiew und 
Charkow, (Album Academ. Dorpat. 3072). M—Cb, Pyc-
CKin BiorpacJ). Gnoßapb (1905), 194—5. 
454. Dorothea:, Herzogin v. Kurland geb. Gräfin Medetn, Tagebücher 
u. Briefe im Tiimplingschen Fideicommiss-F amilieti-Archiv auf dem 
7haistein bei Jena. Verz.: Vierteljahrschrift f. Wappen- Siegel- u. 
Familienkunde XXXI H. 1. Vgl. Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 
1903, 171—2. 
455. Dowmont, Fürst von Pskow f 1299. III., PyccK. Biorp. 
Oioßapb (1905), 486—8. 
-f 456. Du Hamel (ZUoraMejib), Ossip Ossipowitsch, (1758—1840), 
Senateur, 1811—1827 Livländ. Gouverneur. Hl., PyccK. 
BiorpacJ). CjiOBapb (1905), 741. 
457. Eckardt, Friedrich, (1759—1806), Rigascher Theaterdich­
ter und Dramaturg. Johannes von Eckardt, Rig. Rund­
schau Illustr. Beil. 1905. 18—22, 27, m. Bild 
458. — B. H[ollander], Julius Eckardt. Mit Bild. Riga­
scher Almanach für 1905, 95—100. 
459. , Siegfried Gotthilf, gen. Koch, Direktor des Rigaer 
Stadttheaters von 1782—1788. Johannes von Eckardt, 
Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 2—6, m. Bild. 
460. v. Engelhardt, Helene, Dichterin, Rig. Rundschau Illustr. 
Beil. 1905, 9—14, m. Bild. 
461. Erdmann. P. F[alck], Der Philosoph Eduard Erdmann. 
Ein Gedenkblatt. Düna-Ztg. 1905 Nr. 280. 
-f 462. Gernet, Axel v., Ueber die Herkunft der Familie von 
Gernet. Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903, 97—9. 
— Gey vi, de, vgl. Nr. 403. 
463. Grolle. Transehe-Roseneck, Dr. Astaf v., Ergänzungen 
zu den Nachrichten über die Grolle (Grüll) in Jahrb. f. 
Genealogie 1902 S. 222. II. Ad Storck (Storckel Kurl. 
Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903, 179—184. 
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v. Güldenstubbe-K.dLxmQ\hoi, Arthur, Oeseischer Ritter­
schaftssekretär, Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 
12—13, m. Bild. 
Hagen, Johann Philipp, Chirurg in Kurland 1766 -72, 
Selbstbiographie (gedr. 1793). Referat: H. Diederichs, 
Kurl. Sitz.-Ber. f. 1904, 5—6. 
v. /ytf/m-Bersemünde, Frh. Eduard, f 15. Nov. 1904. 
Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903. 
Haller, K., Chronik der Familie Haller. Zusammenge­
stellt von —. 8°. (8 Stammtaf., 90 S.) Riga, Druck 
v. W. F. Häcker, 1905. 
Harnack. Theodosius, Prof. d. prakt. Theologie in Dor­
pat (1816—1889). Alex. v. Oettingen, Allgem. Deut. 
Biogr. Bd. 50 (1905), 8—16. 
Hartmann, Joachim Friedrich, aus Riga Stammbuch begonnen in Leip­
zig 1771. Verz.: Rig. Sitz.-Ber. f. 1904. 81. 
Hedenstroem, Karl Matthias, |  21. Aug. 1905 in Riga, 
Rechtsanwalt. Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 69—70, 
m. Bild. 
Hehn, Victor, (1813- 1890). Theodor Schiemann, Allgem. 
Deut. Biogr. Bd. 50 (1905), 115—121. 
HebJbttttm. Frensdorff, F., Zur Erinnerung an K. Höhl­
baum und K. Koppmann. Nachrichten der Göttinger 
Gelehrten Anzeigen. Geschäftl. Mitteil. 1905 H. 1, 1—12. 
y 473. Hurt. Krohn, Kaarle, Uebersicht über die wissenschaft­
liche Tätigkeit des Pastors Dr. Jakob Hurt [mit russ. 
Uebersetzung]. OTqeT-b HMn. reorpatfwqecKarö oöme-
CTBa 3a 1904 ro^-b (C.-neTep6ypn>, 1905), 73—77. 
77—81. 
474. Jacksch, Oskar, f 10. Aug. 1905 in Riga, Stadtrat u. 
Aeltester Grosser Gilde. Rig. Rundschau 1905 Nr. 173 
u. Illustr. Beil. 59 m. Bild. 
475. Jansen, Karl, f 5. (18). Sept. 1903, Aeltester Grosser Gilde 
und Stadtverordneter in Riga. Rig. Rundschau Illustr. 
Beil. 1905, 15 m. Bild. 
-V 476. Kersten, Johannes, f 31. Aug. 1905 in Dorpat, Professor 
d. systemat. Theologie. Nordlivl. Ztg. 1905, Nr. 194. 
•f- 477. Frey, Mag. J., Prof. Johannes Kersten. Ein Ge­
denkblatt. Mitteilungen u. Nachrichten f. die evang. 
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478. Keussler (Keyssler), Zur Geschichte der Familie —. Fr. 
v. Keussler, Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 198—9. 
479. Keyserling. Ein Brief des Grafen Heinrich Christian von 
Keyserling. Düna-Ztg. 1905 Nr. 79. 
480. v. Kielchen. Foelkersam, Frh. Armin v., Nachrichten 
über die Familie v. Kielchen. Kurl. Jahrbuch f. Genea­
logie etc. 1903, 154, 159—62. 
481. Korff. Manteuffel, Gustav Baron, Jan Albert Korff dy-
plomata i uczony kurlandzki XVIII. stulecia. Wielka 
Encyklopedya Ilustrowana 1. Ser. 38. Bd., 978. [Ein 
kurländischer Diplomat u. Gelehrter des XVIII. Jahrh.] 
>L 482. Kreutzmnld. Schlüter, Dr. W., F. R. Kreutzwald. Fest­
rede. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1904, 17—26. 
483. Kröger, Nicolai, Nachträge u. Berichtigungen zur Stamm­
tafel der Familie Kröger. (Jahrb. 1902 ad S. 232 ff.). 
Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903, 141. 
Vgl. L. G.-L. 1904, Nr. 439. 
484. Kühlewein. Rahden, Alexander Frh. v., Nachrichten über 
die Familie Kühlewein. Kurl. Jahrbuch für Genealogie 
etc. 1903, 166, 170—1. 
485. Kymmel, Nikolai Georg, f 8- Juli 1905 in Riga. Ver­
leger u. Buchhändler. Erich Seuberlich, Rigasche Stadt­
blätter 1905, 255—6, Nr. 30. — Rig. Rundschau Illustr. 
Beilage 1905, 71, m. Bild. — Düna-Ztg. 1905, Nr. 147. 
486. v. Laudon. Falck, Paul, Der oesterreichische Generalis­
simus Feldmarschall Gideon Ernst von Laudon. Ein 
Gedenkblatt. Düna-Ztg. 1905 Nr. 15. 19. 24. 27. 31. 33. 
487. Lenz. Kypke, H., Chronik des alten Adelsgeschlechtes 
der von dem Lentcze, nebst den bürgerlichen Abzwei­
gungen der Lenz (Lentz, Lentze). (M. Tafeln 456 S.) 
Halle (Leipzig, O. Lenz), 1904, Mk. 18. 
488. Lilienfeld. Schahowskoy-Strechneff, Princesse, Charles-
Gustave de Lilienfeld. La nouvelle Revue 1905, Mars 15. 
Danach: PyccKan CiapHHa 123, 1905, 89—107. 
-f-489. Mattiesen, Dr. phil. Emil, t 9. März 1888. Begründer 
und Redakteur der Neuen Dörptschen Zeitung. Rig. 
Rundschau, Illustr. Beil. 1905, 14, m. Bild. 
+ 490. Mettig, Constantin, Inspektor der Stadtrealschule in Riga, 
baltischer Historiker. Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 
43—6, m. Bild. — Düna-Ztg. 1905 Nr. 139. 
Vgl. Nr. 10. 
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-4-491. Muyschel, Marie, f 27. Okt. 1905 in Dorpat, Schulvor­
steherin. Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 96, mit 
Bild. - Nordlivl. Ztg. 1905 Nr. 239. 
492. Neese. Notizen zur Geschichte der Familie , ge­
sammelt aus den Büchern der Jesus-Kirche zu Riga. 
Herrn Nicolaus Neese zur Feier seines Silberhochzeits­
festes am 11. Nov. 1842 dargebracht von D. Wendt u. 
W. F. Hacker u. Söhnen. Riga, Druck von W. F. Häcker, 
1842. Rigasche Stadtblätter 1905, 239—41, Nr. 28. 
493. v. Nolde. Sommerfeldt, Dr. Gustav, (Königsberg), Ueber 
die vermeintlich hessische Abstammung des Adelsge­
schlechts von Nolde. Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 
1903, 116-8. 
494. Okel, Ernst Friedrich, (1742—1816). Dr. theol. Pastor 
in Kurland, Schriftsteller. H. jlaBHUOBH1! b \ J .  D a w i d o -
witsch], PyccK. BiorpacJ). CjiOBapb 1905, 200. 
495. , Fedor Petrowitsch [Ernst Friedrich], (1814—1879) 
Dr. med. Ehren-Hofmedikus [Album Academ. Dorpat. 
3052]. Derselbe, PyccK. BiorpacJ). CjiOBapb 1905, 
200. 
496. , Peter Fedorowitsch, (1780—1858) aus Kurland, 
Dr. med. Schriftsteller. Derselbe, PyccK. BiorpacJmqecK. 
Oioßapb 1905, 200. 
4^-497. Oldekopp, Christian Wilhelm August (Eustaphius Jwano-
witsch), (1786—1845) aus Riga. Zensor und Redakteur 
der „St. Petersburger Zeitung." B. AjieKCbeBCKifl \B. 
Alekssejewski], PyccK. BiorpacJ). CjiOBapb 1905, 244—5. 
{ 498. Gustav Adolf, (1755—1855) Pastor in Pölwe (Liv­
land), Schriftsteller. A. n., PyccKin BiorpacJmMecKin 
C;iOBapb 1905, 243. 
499. , Karl Theodorowitsch, (1775—1831) Livländischer 
Edelmann, General-Leutenant. PyccKift BiorpacJmqecKin 
CjiOBapb 1905, 245—6. 
4- 500. v. Oettingen, Alexander, f 8. Aug. 1905 in Dorpat, Dr. 
theol. Professor d. systematischen Theologie. Nordlivl. 
Ztg. 1905, Nr. 174. 180. — E. v. Schrenck, Düna-Ztg. 
1905, Nr. 175. — Die Woche 1905, Nr. 36, 1557. 
501. Seeberg, Reinhold, Alexander von Oettingen. Mit­
teilungen u. Nachrichten f. d. evang. Kirche in Russland. 
N. F 38, (190.-)), 481 - 503. 
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502. Osenbriiggen, Eduard, (1809—1879) Prof. d. Universität 
Dorpat. HB. ÄH^PEEB-B, [/. Andy oje w\, Pycci<. Biorpac}). 
CjiOBapb 1905, 179—80. 
4-503. von der Osten-Sacken, Fürst Fabian Wilhelmowitsch, 
(1752—1837) aus Reval. Gen.-Feldmarschall, Komman­
dierender d. I. Armee, Reichsratsmitglied E. flcrpeö-
ueß"b [&.—Jasttebiinw], PyccK. Biorpac^'b. C/iOBapb 
1905, 401—404. 
4—504. — " , Graf Karl Iwanowitsch, (1733—1808) aus Oesel, 
W.-Geh.-R., Gesandter in Dänemark. H. M., PyccK. 
Biorpacf). CjiOBapb 1905, 400. 
505. , Baion Roman Theodorowitsch, (1791—1864) aus 
Livländ. W.-Geh.-R., Glied, d. Konseils d. Ministerium 
d. Auswärtigen. E. fl., PyccK. Biorpacf). CjiOBapb 1905, 
400—401. 
4— 506. Otsolig, Theodor Martinowitsch, (1798—1803) aus Leal 
(Estland). Dr. med. Geh.-R. E. flcTpeöueßi», [.E. Ja-
strebtzew\, PyccK. Biorpacf). CjiOBapb 1905, 470—1. 
507. Overlach, Emil, W. St.-R. Stabsarzt, geb. 1801 in Est­
land (Album Academ. Dorpat 1321). H. /JaBH/iOBMm», 
[J. Dawidowitsch], PyccK. Biorpac}). C/iOBapb 1905, 74. 
508. Petersen, Arnold, f 6. Dez. 1905 in Riga, Redakteur des 
„Rigaer Tageblatt". Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 
95—6, m. Bild. — F. Ke[ussler], St. Petersburg. Ztg. 
1905 Nr. 325. 
509. v. Pleiter, Georg Heinrich (TpHropifi HBaHOBHq-b), (1782 
1861) livländ. Edelmann, Vize-Admiral, Senateur. M. C. 
JleoHHAOBi), [M. Leonidow], PyccK. Biorpacf). C / iOBapb 
1905, 14—16. 
^510. , Gustav Iwanowitsch, (1772—1848) livländ. Edel­
mann, Kapitän des Revalschen Hafens, Gen.-Leuten. 
B. Tarteß-b, [B—Jqgpjpw], PyccK. Biorpacb. CjiOBapb 
1905, 16. 
511. Pohl, Alexander Nikolajewitsch, (1832—1890) Archäologe 
des Neurussischen Gebiets [Album Academ. Dorpat. 
5570]. HB. ßABH/iOBHM'b, [7. Dawidowitsch], PyccK. 
Biorpacf). CjiOBapb 1905, 457—60. 
512. , Karl Johann (Ch. Pohl); (1812—1881) aus Riga. 
Malerund Lithograph. A. HouHUKifi,[ANowitzki], PyccK. 
BiorpacJ). CjiOBapb 1905, 463. 
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513. v. Pohlmann, Wilhelm Reinhard, (1727—1795) Gouver­
neur der Prinzessin Augusta von Württemberg (Zelmire) 
Tl. KjiOKaMeB-b |P. Klokatschew\, PyccK. Biorpac}). CJIO-
sapb 1905, 466. 
514. Pohrt, Uno Wilhelm, (1813—1876) Astronom [Album 
Academ. Dorpat. 2986] F. JleBHUKift, [G. Lewitzki], PyccK. 
Biorpacf). C/iOBapb 1905, 587—8. 
-f- 515. Posteis, Alexander Philippowitsch, (1801—1871) aus Dor­
pat, Geh.-R., Mitglied des Konseils des Ministeriums der 
Volksaufklärung B. TapcKiH [Bs-Gwski], PyccK. Biorpacf). 
CjiOBapb 1905, 626—8. 
516. Preiss, Adolf Fedorowitsch, (1803—1891) aus Libau, Nu­
mismatiker, mit Portr. H. H. BecejiOBCKifi, Hcropia 
HMn. PyccKaro ApxeojiornqecKaro OömeCTBa 3a nep-
Boe nHTH^ecHTH-JitTie ero cymecTBOBaHin. C. IleTep-
öyprb, 1900, S. 38. [/V. J. Wesselowski, Geschichte d. 
Kais. Russ. Archciolog. Gesellschaft in den ersten 
50 Jahren ihres Bestehens]. — PyccK. Biorpacf). Gnoßapb 
1905, 752. 
517. Prevot, Oskar, Dr. med. (Album Academ. Dorpat. 6673). 
PyccK. Biorpacf). CjiOBapb 1905, 748. 
518. v. Rennenkampff. P. F[alck], Alexander von Rennen-
kampff und seine Weltanschauung. Diina-Ztg. 1905 
Nr. 198—9. 
519. v. Rosen. Jngold, A., La Mere de Rosen, Visitandine. 
12° (198 S.) Colmar, Hüffel, 1904 Fr. 2,50. 
Ludovika Franciska (1670—1740), Superiorin d. Salesianerinnen, 
Tochter eines Konvertiten aus Livländ. 
N. P., Histor. Jahrbuch 25 (1905), 411. 
520. Flanss, R. v., Die Aufzeichnungen des in Marien­
werder im Jahre 1706 geborenen Christian Joachim Frei­
herrn von Rosen über sein 'Leben und seine Familie. 
M i t g e t e i l t  v o n  — .  Z e i t s c h r i f t  d e s  H i s t o r .  V e r e i n s  f ü r  
den Regierungsbezirk Marienwerder H. 43 (1904), 25—32. 
Titel falsch! Richtig: Carl Gustav Freiherr von Rosen f [1706 
—71], Kurtze und wahre erzehlung meines Lebens, dat. Cöslin, 
27. April 1766. 
521. Rosendael, Johannes, Subrektor der Rigaschen Dom­
schule 1532. N. Busch, Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 201. 
522. v. d. Ropp. Hahn-Bersemünde, Frh. Eduard v., Testa­
ment des Christoph Fromhold von der Ropp, General-
leutenant Sr. Majestät Kaiser Peters II. dd. Niezen 1728 
Febr. 2. Kurl. Jahrb. f. Genealogie etc. 1903, 151,157—9. 
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523. Stahl, Lina von, (1835—1895) Pädagogin in Riga, Rig. 
Rundschau Illustr. Beil. 1905, 55—6. 
524. Sinowjew, M. A., Generalleutnant, Gouverneur v. Livländ 
t (Nekrolog der Rigaschen Rundschau v. 4. Dez. 1895 
Nr. 275) Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 1—2, m, Bild. 
525. Samson von Himmelstjerna, Reinhold Johann Ludwig, 
Tagebuch [1845—1846]. (Nach seinem eigenhändigen 
Konzept abgeschrieben von W. v. Bock und hrsg. von 
G. von Freymann), Fellin. litter. Gesellsch. Jahresber. 
1902—4, 45—112. 
526. Schilling, Karl, Pastor zu Nitau, ermordet 10. Sept. 1905. 
Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 67—8. m. Bild. 
527. Schilling v. Cannstatt, E. Frhr. v., Geschlechtsbeschrei­
bung der Familie Schilling v. Cannstatt, als Neubearbei­
tung und Fortsetzung der Geschlechtsbeschreibung deren 
Familien von Schilling von K. Fr. Frhrn. v. Cannstatt 
(1807) bearb. (mit 32 Tafeln IV, 368 S.) Heidelberg, 
C. Winter, 1905, Mk. 20.-. 
528. Schleiden. Stahl, E., Mathias Jakob Schleiden. Zur 
Säkularfeier seines Geburtstages. Festrede. 4°. (35 S.) 
Jena, 1905. 
529. Schmidt, Frau Direktor Amalie, geb. Lenz. F. Amelung, 
Rig. Rundschau, Illustr. Beil. 1905, 38, m. Bild. 
530. Schoppingk. Fircks, Ed. Frh. v., Adelsattestat u. Geburts­
brief für Johann up dem Hamme gen. Schoppingk v. 
27. Mai 1538 (Transsumpt der Stadt Riga v. 11. Aug. 
1558.) Mitgeteilt von —. Kurl. Jahrbuch f. Genealogie 
etc. 1903, 178—9. 
531. Schoultz-Ascheraden, Landrat C. F., Familienchronik 1774. 
Auszug von E. Schmidt. Verz.: Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 9. 
532. Schroeder, Dr. med. Theodor von, f 18. Nov. 1903, W. 
St.-R. Direktor des St. Petersburger Augenheilanstalt. 
Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 14, m. Bild; nach 
St. Petersburg. Medizin. Wochenschr.1903, Nr. 47. 
^ 533. v. Schubert, Nikolai, f 20. Januar 1905. Estländischer 
Kreisdeputierter. Nordlivl. Ztg. 1905 Nr. 16, nach Rev. Ztg. 
4_ 534. Julius, f — Jan- 1905, Estländ. Landrat. Nord­
livl. Ztg. 1905, Nr. 22, nach Reval. Ztg. 
535. Schwabe, Karl Joannowitsch, (1806—63) aus Riga. Chef 
der Ishorischen Admiralitätswerke. H. CTp., PyccKifi 
Biorpa4)HMecKiß G/ioßapb 1905, 613. 
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536. Schwartz, Johann Christoph, (1722—1804) Rigascher 
Bürgermeister u. Schriftsteller. A. repHcrb, [A Gernet], 
PyccKiö BiorpacJjHqecKiö OiOBapb 1905, 630. 
537. Berkholz, Arend von, Johann Christoph Schwartz. 
Ein Wort der Erinnerung zum 100. Gedenktage seines 
Todes. Vortrag gehalten in der Sitzung der Gesell­
schaft für Geschichte und Altertumskunde am 10. No­
vember 1904. Rigascher Almanach f. 1905, 101—127. 
538. Diederichs, H., Zum Gedächtnis Johann Christoph 
Schwartz's. Kurl. Sitz.-Ber. für 1904, 29—30. 
539. Schwede, Robert Konstantin, (1806—1870) aus Livländ, 
Portraitmaler. A. O. repHerb [A Gernet], PyccKift 
BiorpacjwqecKiH Gnoßapb 1905, 636. 
540. Schweder, Johann Gotthardt Dietrich, (1790—1833) Pastor 
und histor. Schriftsteller. A. O. repHerb [A GernetJ, 
PyccK. Biorpacf). C/iOBapb 1905, 636. 
541. Seuberlich, Erich, Geschichte der Familie Seuberlich. Rig. 
Stadtbl. 1905, 99—103, 109—111, 115—8. Nr. 12—14. 
Auch sep. Nachrichten über die Familie Seuberlich. 
Gesammelt von —. (Mit Stammtafel). 8°. (20 S.) Riga, 
W. F. Häcker, 1905. 
542. Stackelberg-Kiwidepäh, O. M. v., Otto Peter von Stackel­
berg. Balt. Monatsschr. 59 (1905), 56—60. 
543. Stempel. Brincken, Max Frh. v. d., (Zur Frage der 
Stammeseinheit der Familien Stempel und Stümpel.) 
. Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903, 168. 
544. Rahden, Alexander Frh. v., Zur Frage der Stam­
mesgemeinschaft der Familien Stempel und Stümpel. 
Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903, 169, 172—3. 
— Storck (Storcke) vergl. Nr. 463. 
- 545. Struve, Otto, f 1. (14.) April 1905 in Karlsruhe W. G.-R. 
Direktor d. Sternwarte zu Pulkowo. Nordlivl. Zeitung 
1905, Nr. 81, nach St. Petersburg. Ztg. — Rig. Rund­
schau 1905 Nr. 76. 
546. Deutsche Rundschau f. Geographie und Statistik 
XXVIII. Jhg. (1905), 86—8, m. Portr. 
| 547. Ristenpart, Dr. F., Otto Wilhelm Struve. (1818— 
1905), m. Portr. Himmel u. Erde XVII. Jhg. (1905), 
520—6. 
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548. v. Stryk, Ulrike, Aus einem alten Tagebuch. Aufzeich­
nungen des Fräulein a. d. Hause Palla (1748). 
Balt. Monatsschr. 59 (1905), 376—90. 
549. Tiesenhausen. Po3eHi>, B. 6apoH-b, naMHTH 6apcma 
Bjia/tHMipa TycTaBOBHqa TH3eHray3eHt>, 1825—1902. Ob 
nopTpeTOM-b. C.-neTepöypr-b, 1905. [W. Baron Rosen, 
Dem Andenken Wladimir Gustavowitsch Tiesenhausens]. 
550. Todleben, Graf Franz Eduard, Generaladjutant. Hollän­
der], Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 41—2, m. Bild. 
*^"551. Tscheschichin, Eugraphius Wassiljewitsch, (1824—88) 
Redakteur des „Rishskij Westnik". B. CaBHHKOBT> 
[EL-Ssawinkowfc PyccKiß Biorpac|)HHecKiö CjiOBapb 
1905, 371—3. 
4-552. [Un gern-Sternberg, Eduard Frh. v.j, Irrjahre. Erinne­
rungen eines alten Estländers. Fortsetzung. Monatschrift 
f. Stadt u. Land hrsg. v. Nathusius u. U. v. Hassel, 
1904, 854—61, 1066—75. 1905, 28—36, 135—43. 
Vgl. L. G.-L. 1904, Nr. 511. 
553. Urader. Stackelberg, Otto Magnus Frh. v., Zur Genea­
logie der Familie Urader. Kurl. Jahrbuch f. Genealogie 
etc. 1903, 167—8. 
554. v. Vietinghoff. Engelhardt, Ernst Frh. v., Die ältere 
Genealogie des Geschlechts v. Vietinghoff, ein Beitrag 
zur Frage der vier Ahnen des Otto v. Vietinghoff, Erb­
herrn auf Reetz in Mecklenburg. (Mit Stammtafel). 
Kurl. Jahrbuch f. Genealogie etc. 1903, 100—106. 
555. v. Wahl, Alexander, (1839—1903) Maler u. Bildhauer. 
Hyac. Holland, Biograph. Jahrb. u. Deut. Nekrolog f. 
1903 VIII (1905), 200—201. 
556. Werbatus, Pastor Magnus Daniel, Pädagog, Rig. Rundschau 
Illustr. Beil. 1905, 15, m. Bild. 
557. Wiedemann, Ferdinand Johann, 1805—1887. Sprach­
forscher, P. F., Düna-Ztg. 1905 Nr. 55. 
558. — H u r t ,  Dr. J., Ein sekularer Gedächtnistag aus der 
wissenschaftlichen Welt.; St. Petersburg. Ztg. 1905, 
Nr. 77. N7 \ . 
J 559. —Vv~ Setälä, E. N., Dem Andenken Ferdinand Johann 
Wiedemanns. 1805— 1887. Finnisch-Ugrische For­
schungen Bd. V (1905), 1—10. 
4* 
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4^-560. Wolff, Friedrich Baron, (1819—1884) Livländ. Landrat,. 
Förderer des Volksschulwesens. Rig. Rundschau. Illustr. 
Beil. 1905, 36—7, in. Bild. 
561. , Richard Baron, (1824—1887) Livländ. Landrat. 
Rig. Rundschau Illustr. Beil. 1905, 37—8. 
XIV, Münz-, Wappen-, Siegelkunde, 
562. JleßiiiHHOBCKiH, M. C., Onbirb HCTopin ^eHOKHbix-b 3Ha-
KOB-b BT> Poccin. M. I: HepBbiH HyMH3MaTHqecKifl ne-
pioAt. JIeHe>KHbie 3HaKH B"b Poccin npn Hpooiaß-fc I. 
h paH-fee. KyHbi. 8°. (XI, 100 S.) MMHCKIJ, Tun. C. A. He-
Kpacoßa, 1903. [M. S. Lewschinowski, Versach einer 
Geschichte der Geldzeichen in Russland. T. I: Die 
erste numismatische Periode. Geldzeichen in Russland 
unter Jaroslaw I. u. früher, Kunen]. 
563. Behrens, H., Münzen der Stadt Lübeck. S.-A. a. d. 
Berliner Münzblättern. (2 Taf. 274 S.) Berlin, Berl. 
Münzbl, 1905. Mk. 10. 
E .  S c h r ö d e r ,  H a n s  G e s c h i c h t s b l .  1 9 0 4 / 5 ,  1 8 4 — 7 .  
Dannenberg, H., Der Denarfund von Polna [am Peipus]: 
47 deut. Münzen d. XI. Jahrh. Zeitschr. f. Numismatik 
Bd. 25 (1905), 63—7. 
, Noch 3 esthnische Denarfunde. Zeitschr. f. Numis­
matik Bd. 25 (1905), 68—76. 
4^ 566. , Die deutschen Münzen der sächsischen und frän­
kischen Kaiserzeit, hrsg. von — —. IV. Bd. (XI Taf. 
Abb.) Berlin, Weidmann, 1905. 
S. 882—5: Münzfunde von Kunda, Polna, Allatzkiwwi, Odenpäh. 
r 567. (MapKOBi>, A. K.), ,H,ba MOHeTHbie KJia^a. I. Monwieß-
CKin KJiajVb. II. JiHtjDJIHHÄCKiH KJiaiVß- H3B-feCTifl HMn. 
ApxeojionmecKOH KoMMnccin 17. BbinycK-b (1905), 
133—137. [A. ASJyiarke^), Zwei Münzfunde des Jah­
res 1903. I. aus Mymlew> 7. aus Livländ.} 
I: u. a. Ks. Otto I. u. Ks. Otto III. II: 298 oriental., byzant., 
deut. Münzen v. 983—1025 aus Wölla, Kr. Pernau. 
568. Die Dr. Anton Buchholtz-Medaille. Rig. Rundschau. 
Illustr. Beil. 1905, 92, m. Abb. 
564. 
565. 
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o69. Siegel der rlgaschen Goldschmiede Everhardt Meier, Jürgen Slüh-
ter, Greger Winter, Martin Wulff v. J. 1617. Verz.: C. Mettig, 
Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 99. 
570 . 700 Matrizen livländischer Siegel aus dem Nachlass des Dr. 
med. Joh. Sachssendahl im Dommuseum. Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 197. 
571. Mettig, C., Die Entwickelung des Wappens der Stadt 
Riga (m. 4 Taf.) Rigascher Almanach f. 1905, 128—32. 
572. , Ueber das unbekannte Wappen auf dem Bilde: 
„Die Stadt Lübeck" im Hause der Schwarzen Häupter 
in Riga. Rig. Sitz.-Ber. f. 1904, 78—9. 
573. Löwis of Menar, Karl von, Ein Beispiel für Heraldik 
im Dienste der Genealogie. Kurl. Jahrbuch f. Genealo­
gie etc. 1903, 107—112. 
"4- 574. Freymann, G. v., Ueber die Wandlungen des Fellinschen 
Stadtwappens. (Mit Tafel). Fellin. litter. Gesellsch. 
Jahresber. 1902 -4, XVI—XIX. 
575. Wappen der Frh. v. d. Pallien, entworfen von det Kunstanstalt 
Ernst Tode in Riga, Farbendruck von C. A. Starke in Görlitz, 
gestiftet von Frh. v. d. Pahlen-Fehteln. Kurl. Jahrbuch f. Genea­
logie etc 1903. 
XV. Rezensionen. Referate. 
576. Abraham, Wl., Powstanie organisacyi kosciola lacinskiego 
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